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Sistem  Pendeteksi  kebocoran  gas  merupakan sebuah  langkah  antisipasi  
untuk  keamanan  dari  bahaya  seperti  ledakan  tabung  gas.  Banyak kejadian   
meledaknya   sebuah   gedung   karena   penghuninya lalai   dalam   mengantispasi  
kebocoran   gas   tersebut. 
 
Proyek   ini   menjelaskan   bagaimana   membuat   sebuah   sistem 
pendeteksi  dengan  sensor MQ-5 dihubungkan  dengan Mikrokontroler ESP8266,  
data  yang didapatkan kemudian di unggah ke sebuah server sehingga notifikasi 
kebocoran dapat diakses dari ifttt, sistem ini mendapatkan nilai standar ruangan 
tanpa kebocoran 0.01–149.99 dan mampu  mendeteksi  kebocoran  dengan  
kandungan  gas  LPG 150.00 –1030.00  dalam  waktu  10 menit serta mampu 
melaporkan  secara kontinus  dengan  interval 1 menit, dan  sistem  ini  telah 
memenuhi kaidah Internet of things. 
 
Berdasarkan hasil proyek akhir ini dapat diambil kesimpulan yaitu sistem 
prototype pendeteksi gas melalui webhooks ifttt telah berhasil dibuat dan prototype 
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